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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakannya. 
Dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (Kepada-Nya). 
(Q.S. An-Najm : 39 - 40) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka kerjakanlah urusanmu 
dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah kamu berharap. 




Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
1. Ayah Ibu tercinta yang selalu 
membimbing serta memberikan 
doa. 
2. Seluruh kerabat keluarga. 
3. Teman-teman yang telah 






Penelitian ini berjudul "Anaisis Pengaruh Marketing Mix Terhadap 
Keputusan Pembelian Polis Asuransi pada AXA Mandiri di Klaten". Untuk 
mengetahui keputusan konsumen dalam pembelian polis asuransi melalui strategi 
marketing mix. Ada empat aspek yang akan diteliti yaitu aspek price, promotion, 
product dan place. Manfaat dari hasil penelitian ini adalah memberikan masukan 
kepada AXA Mandiri agar lebih dapat berkembang dengan meningkatkan pemasaran. 
Sebagai variabel yang berkorelasi adalah pengaruh product, price, 
promotion dan place yang merupakan variabel bebas (independent) terhadap 
pembelian polis asuransi yang merupakan variabel tergantung (dependent). Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner. 
Metode pengumpulan data dengan cara menyebar kuesioner kepada 
sejumlah nasabah AXA Mandiri kemudian untuk dianalisa. Seluruh data primer 
dianalisa secara kuantitatif yang meliputi pengujian instrumen, uji asumsi klasik, 
analisa regresi linier berganda, uji t danuji F. 
Dari uji asumsi klasik tidak ditemukan multikolinieritas, dari hasil analisis 
uji t dapat disimpulkan bahwa product, price dan place berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian polis asuransi AXA Mandiri oleh nasabah dan 
promotion berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian polis AXA 
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